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В рамках межведомственной программы «Создание общероссийской 
сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных 
библиотек» для реализации права граждан на доступ к правовой 
информации, официальным текстам правовых документов в научной 
библиотеке БелГУ в 1999 г. был образован центр правовой информации. 
Библиотека получила в пользование правовую систему ФАПСИ, 
включающую в себя 10 полнотекстовых баз данных, затем была установлена 
правовая система «Консультант Плюс», состоящая из 8 баз данных. Сейчас 
система «Консультант» включена в локальную сеть библиотеки. Благодаря 
использованию информационно-правовых систем значительно улучшилось 
качество информационного обслуживания пользователей, ускорился поиск 
нужных документов. После интеграции в интрасеть БелГУ библиотека 
получила доступ к Internet, опубликован web сайт библиотеки 
http://www.bsu.edu.ru:8802 и организован web-доступ к системе ФАПСИ в 
Intranet БелГУ. 
При поддержке института «Открытое общество» (Фонд Сороса) с 2002 
г. Центр правовой информации был преобразован в информационно-
сервисный центр правовых ресурсов, призванный обеспечить свободный и 
равный доступ всех категорий населения города к правовой и социально 
значимой информации, повысить правовую культуру населения. Теперь в 
центр могут обращаться не только студенты, преподаватели, сотрудники 
университета, но и жители города и области, причем бесплатно. 
В настоящее время электронные ресурсы центра представлены 
программными продуктами НТЦ «Система» ФАПСИ и «Консультант 
Плюс», где можно найти документы по всем отраслям международного и 
российского права, а также документы органов местного самоуправления. С 
помощью правовых систем посетители Центра могут получить ответы на 
самые разнообразные вопросы юридического характера. 
В дальнейшем библиотека планирует приобрести новые справочно-
правовые базы данных «Гарант» и «Энциклопедия Российского права», что 
позволит расширить поисковые возможности центра. 
 
